




















































































































































































































































































































号 書名 編著者 発行元 元号 西暦 冊数 規格分類 寄贈者 備考 確認先
１ 
､２７－２８
久堂 Ｍ､２７．１２．２８ ３ 
２ Ｓ､３．８．１５ 1９２８．８．１５ １ 






















第四高等学校 橋本確文堂 Ｓ､４．９．３ 1９２９．９．３ １ 近代文学館
-６ 第四高等学校一覧
Ｓ､７．４－８．３ 
Ｓ､７．８．２６ 1９３２．８．２６ １ 
-７ 
､８．４－９
Ｓ､８．８．２３ １９３３．８．２３ １ 
-８ 第四高等学校一覧
Ｓ､９．４－１０．３ 
Ｓ､９．８．３１ 1９３４．８．３１ １ 
-９ 第四高等学校一覧
Ｓ､１０．４－１１．３ 
Ｓ､１０．８．２９ 1９３５．８．２９ １ 
-１０ 第四高等学校一覧
Ｓ､１１．４－１２．３ 
Ｓ１１．８．２６ 1９３６．８．２６ １ 
-１１ 第四高等学校一覧
Ｓ､１２．４－１３．３ 
Ｓ１２．１０．３ 1９３７．１０．３ １ 
-１２ 第四高等学校一覧
Ｓ､１３．４－１４．３ 
Ｓ､１３．９．２７ 1９３８．９．２７ １ 
-１３ 
､１５．４－１６．
Ｓ､１５．１２．１２ 1９４０．１２．１２ １ 
-１４ 第四高等学校一覧
Ｓ,１６．４－１７．３ 
Ｓ､１６．９．１８ 1９４１．９．１８ １ 
-１５ 第四高等学校一覧
Ｓ､１７．４－１８．３ 
Ｓ､１７．７．１５ 1９４２．７．１５ １ 























Ｔ､４/T､６ １９１５/1９１７ ２ 近代文学館
９ 第二部新入学生徒誓文
帳
Ｔ､４/Ｔ､５ １９１５/1９１６ ２ 
1０ 第三部新入学生徒誓文
帳
Ｔ､６/T､７ １９１７/1９１８ ２ 













Ｔ､１１ 1９２２ １ 
１４ 文科新入学生徒宣誓名
薄
Ｔ､１１/Ｓ､２ １９２２/1９２７ ２ 










































































































６ 時習寮入寮宣誓名簿 時習寮 Ｓ､９ １９３４ １ 近代
１７ 昭和9年度寮生名簿 １ 
賞S,１２文
８ Ｓ､９．６．１ 1９３４．６．１ １ 谷敷寛 袋に一括 近代文学館
９ Ｓ､９．１０．２０ 1９３４．１０．２０ １ 谷敷寛 袋に一括 近代文学館
０ Ｓ､１０．６．１４ 1９３５．６．１４ １ 谷敷寛 袋に一括 近代文学館
１ 号 Ｓ､１０．１０．１０ 1９３５．１０．１０ １ 谷敷寛 袋に一括 近代文学館
２ Ｓ､１１．７．３ 1９３６．７．３ １ 谷敷寛 袋に一括 近代文学館
２３ 時習寮報記念祭特別
号
Ｓ､１０．１０．１５ 1９３５．１０．１５ １ 谷敷寅
2４ 南寮8号室録 Ｓ､1３ 1９３８ １ 
S,22理






６ 中寮5号室録 Ｓ､２１ ９．５ 1９４６．９．５ １ 深井寅 近代文学館
２７ 北寮5号室録 Ｓ､2３ 1９４８ １ 
８ 超然４０号 Ｓ､１０．３．１５ 1９３５ ３．１５ １ 谷敷寛 袋に一括 近代文学館
2９ 超然53号 Ｓ､２３．１０．２５ 1９４８．１０．２５ １ 
泰
０ 三々塾雑記帳 三 塾 Ｍ､３６．９．９－ 1９０３．９．９－ １ 
１ 三々塾名簿 三々 Ｔ､３．１１．３ 1９１４．１１．３ １ 















３５ 三々塾創立95周年記念 ㈱七映 Ｈ､２．１１．３ 1９９０．１１．３ １ 















３９ 塾日誌 有終塾 Ｓ､１０．１１．１８ １９３５．１１．１８ １ 
０ 若越学舎（義塾）誌 若越奨学会 笹尾印刷所 Ｓ､５６．３．１８ １９８１．３．１８ １ 近代文学館
４１ 北辰手帳 Ｓ､１６．４ 1９４１．４ １ 武内啓夫 近代文学館
4２ 北辰手帳 Ｓ､１６．４ 1９４１．４ １ 
S､24文
４３ 兵役法抜華 Ｓ､１１ 1９３６ １ 
４ 北辰追悼号 北辰会 Ｓ､１７．４．５ 1９４２．４．５ １ 近代文学館
４５ 同窓会報9号 Ｓ､５．１０．３１ 1９３０．１０．３１ １ 
４６ 同窓会報１０号 Ｓ､６．５．３１ 1９３１．５．３１ １ 
４７ 同窓会報１１号 Ｓ､６．１１．１５ 1９３１．１１．１５ １ 
４８ 同窓会報１４号 Ｓ､８．６．２０ 1９３３．６．２０ １ 
４９ 同窓会報１５号 Ｓ､８．１２．２０ 1９３３．１２．２０ １ 
５０ 同窓会報１６号 Ｓ,９．６．２０ 1９３４．６．２０ １ 
５１ 同窓会報１７号 Ｓ,９．１１．２８ 1９３４．１１．２８ １ 
５２ 同窓会報１８号 Ｓ､１０．５．２９ 1９３５．５．２９ １ 
５３ 同窓会報１９号 印刷株 Ｓ､１０．１２．５ 1９３５．１２．５ １ 
５４ 同窓会報20号 Ｓ１１．６．１７ 1９３６．６．１７ １ 
５５ 同窓会報21号 Ｓ､１１．１１．９ 1９３６．１１．９ １ 













































Ｓ､１１．６．１７ 1９３６．６．１７ １ 谷敷寛 袋に一括 近代文学館
６６ 北辰No.1-19 東京四高会 四高同窓会 S､63-Ｈ､６ 1９８８－１９９４ １９ 年２回発行 近代文学館





Ｓ､５５ 1９８０ １ 奈良県船橋
泰
近代文学館
６９ 四高物語 １ 新聞記事
切抜
近代文学館
７０ 四高謡曲会誌 Ｓ､１０－２０ 1９３５－１９４５ １ 近代文学館
７１ 寮歌集 S､31秋 １９５６秋 １ 近代文学館








７４ 会員名簿 福井県四高会 Ｓ､４５．１２ 1９７０．１２． １ 近代文学館
７５ 会員名簿 福井県四高会 Ｓ､５１．４．２０ 1９７６．４．２０ １ 閏学90周年記念 近代文学館
















Ｓ､６１．１０．２５ 1９８６．１０．２５ １ 近代文学館
7９ 福井県四高会四十年誌 福井県四高会 笹尾印刷所 Ｓ､６３．８．１２ 1９８８．８．１２ １ 近代文学館
８０ 開学百五年入学60周年
記念小文集友情の園
四高小九会 大竹出版工房 Ｈ､３．９．１５ 1９９１．９．１５ １ 近代文学館
８１ ああ青春よ我にまた
|日制高等学校碑の旅










8４ 会誌3号 北漠会 Ｓ､４．１２２３ 1９２９．１２．２３ １ 近代文学館
L蕊二一薑=＝i雪ii臺口ＬＥ－篝皇会誌5号 北漠会 Ｓ７．１．２Ｂ １９３２．１２８ 近代文学館会誌7号 北漠会 Ｓ８．１２２２ １９３３．１２２２ 近代文学館会誌8号会誌9号 北漠会 Ｓ１０ １９３５ 近代文学館会誌１０号 北漠会 ｜ｓ'’ １９３６ 近代文学館























四高曠野会報3号 四高肱野会 Ｓ５４．１２ １９７９．１２ 近代文学館
１０２ 四高曠野会報6号 四高肱野会 近代文学館
四高曠野会報１１号 出高眩野会 Ｓ６２７ １９８７．７ 近代文学館
四高曠野会報１３号 四高肱野会 Ｈ１７ １９８９．７． 近代文学館
四高曠野会報１４号 四高肱野会 Ｈ,２７ １９９０．７ 近代文学館
四高曠野会報１５号 四高肱野会 Ｈ３．７ １９９１．７． 近代文学館
四高曠野会報１６号 四高肱野会 Ｈ４．７ １９９２．７． 近代文学館
１０８四高曠野会報１７月 四高肱野会 近代文学館
四高曠野会報1Ｂ号 四百肱野会 Ｈ,６．７ １９９４．７． 近代文学館































































８５ ､７．１． ８ 1 ２．１． １ 
８６ 会誌6号 北漠会 Ｓ､７．１２２５ 1９３２．１２．２５ ２ 近代文学館
８７ ７ ､８． ．２ 1 ３．１２． ２ 
８８ 北漠会 ｓ､9 １９３４ １ 近代文学館
８９ ・１０ 1 ２ 
９０ Ｓ､１１ ２ 
９１ ､１２ １ 
9２ 漠 Ｓ､１３ １ 
３ 北漠会 Ｓ､１４ １９３９ ２ 近代文学館
４ 北漠会 Ｓ､１５．１．１５ 1９４０．１．１５ １ 
９５ 北漠１５号 北漠会 Ｓ､１７．３．２５ 1９４２３．２５ ２ 』
名
９６ 衆星1号 Ｓ､５４．１０ 1９７９１０． １ 
９７ 衆星3号 高 七映 Ｓ､５９．６ 1９８４．６． １ 騨髄墨
９８ 衆星4号 Ｓ､６２．９ １９８７`９． １ 
９９ 衆星5号 Ｈ､２．１０ 1９９０．１０． １ 
１００ 衆星6号 Ｈ､５，１０ 1９９３．１０． １ 
１０１ ､５４．１ ９．１２． １ 
Ｓ､５７．７ 1９８２．７． １ 
1０３ 四 肱 ､６ ．７ ア. ． １ 
1０４ , ．７ 1 １ 
1０５ ､２． 1 ． １ 
1０６ ､３． 1 １ 
1０７ ,４． 1 １ 
1０８ 号 砿 Ｈ､５．７ 1９９３．７． １ 
1０９ １８ 高 ､ 1 １ 
1１０ 19 Ｈ､７．７ 1 １ 





1１２ 好日山荘 六林堂 Ｓ､１２ 1９３７ １ 祇
１１３ ､１６．６ 1 １ 品
１１４ 財団法人四高至誠会 Ｓ､１７．１２ 1９４２．１２． １ 設









Ｔ､１３．８．３０ 1９２４．８．３０ １ 近代文学館
１１７ 
帯 場
Ｍ､２７．６．８ 1８９４．６．８ １ 




丸善 Ｓ､４．７．５ 1９２９．７．５ １ 
1２０ 高 丸善 Ｓ､１４．８．５ 1９３９．８．５ １ 
1２１ 全訂改版要説有機化学 亀
治
丸善 Ｓ､１７．５．２５ 1９３２．５．２５ １ 治
1２２ 全訂改版要説新無機化
学 洽
丸善 Ｓ,２９．４．１５ 1９５４．４．１５ １ 
1２３ 改版要説有機化学 丸善 Ｓ､３３．９．１０ 1９５８．９．１０ １ 治
1２４ 廣 ､９．１１． 1 １ 
1２５ ＡＦＡＬＬＥＮＩＤＯＬ F6ANSTEY Ｔ､９ 1９２０ １ 洋装本
1２６ Ｔｈｒｅｅｔｙｐｅｓｏｆｓｔｏｒｙ 
TelIers 
Ｔ､１４．１．２５ 1９２５．１．２５ １ 洋装本
－里
































































































Ｔ､２４．１８ 1９１３．４．１８ １ 洋装本 齋藤
１３３ OralExe｢cisesEnglish 
Composition 















Ｓ､４ 1９２９ １ 洋装本 帯金学
１３６ EssaysofThomas 
HenryHuxey 
書 Ｓ､７．１２．１５ 1９３２．１２．１５ １ 洋装本 帯金学
1３７ ＣｉｔｉｚｅｎｏｆｔｈｅＷｏｒｌｄ oliver
Goldsmith
Ｓ､２．１１．２５ 1９２７．１１．２５ １ 洋装本 谷敷寛 S､9-文甲１
1３８ Helps1sEssays 堂書 １ 洋装本 谷敷買 1
1３９ ModernEnglish 
Literature 
ﾉ 平野書店 Ｓ､７．１．１０ 1９３２．１．１０ １ 洋装本 谷敷寛
１４０ ModernesLesebuch
zurUnterhaltun9
大学書林 Ｓ､８．２．２５ 1９３３．２．２５ １ 洋装本 谷敷寛
１４１ EssaysofModem 
Humanists 
堂書 Ｓ､８．４．２０ 1９３３．４．２０ １ 洋装本 谷敷寛
１４２ NewHigherEnglish 
Composition 







Ｓ､８．５．５ 1９３３．５．５ １ 洋装本
S､23理乙
1４５ lvanhoe 相良次郎編 開隆堂 Ｓ､２１．４．２０ 1９４６．４．２０ １ 洋装本 松岡昇三 近代文学館
1４６ GoetheUberdie 
Ｎａｔｕｒ 
大学書林 Ｓ２１．８．３０ 1９４６．８．３０ １ 洋装本
１４７ ACollegeText-Book 
oｆＰｈ ysIcs 
L・KimbaⅡ １９１２ １ 洋装本
１４８ NeunMarchenvon 
HansFriedrichBlunck 
成瀬清編 春陽堂 Ｓ､１０．１．２５ 1９３５．１．２５ １ 洋装本 谷敷寛 ブルンク童話集 近代文学館
1４９ Longfellowis 
Writtingsl‐Ｘ１ 




1５０ 中等教育幾何学教科書 林鶴_ 東京開成館 Ｔ､１５．２．４ 1９２６．２．４ １ 洋装本 國枝進 古谷教授教科谷 近代文学館
１５１ 五桁ノ対数表及三角函
数表
三省堂 Ｓ､３．１．１５ 1９２８．１．１５ １ 洋装本 國枝進
５２ 教科用小文典全 佐久間政一編 南山堂書店 Ｓ､３．２．１ 1９２８．２．１ １ 洋装本 國枝進 大塚教授教科谷 近代文学館
１５３ 増訂高等化学計算法 樫本竹治 丸善 Ｓ､５．９．１ 1 ３０．９．１ １ 洋装本 國 進 樫本教授教科書 近代文学館
１５４ 三省堂 Ｔ､２．１１．２５ 1９１３．１１．２５ １ 洋装本 林俊孝 ■[金＋





裳葦房 Ｔ､１３．９．５ 1９２４．９．５ １ 洋装本 林俊孝 井奥光宜
(国語）教科書
近代文学館









1５８ 高等図学解説上・下 星野信之 北辰密院
００ ２２ －１－９ 巻３巻２上Ｓ下Ｓ 上巻一1９２８．１．２０ 下巻一1９２７．９．２０ 洋装本 帯金學 近代文学館
1５９ 網要植物学講義 市村壇 京光風館 Ｓ,４．４．５ 1９２９．４．５ １ 洋装本 帯金學 近代文学館


















































































６１ 化学実験法改訂版 久保田勉之助 裳華房 Ｓ､７２．１０ 1９３２．２．１０ １ 洋装本 帯金學 近代文学館
1６２ 高等教育心理学概論
改訂
平野書店 Ｓ､７．４．１０ 1 ２．４． １ 洋装本 帯金學





１６４ 鉱物学入門 古今書院 Ｓ､７．１２．２０ ２．１２． １ 洋装本
､１１理乙
１６５ 校註枕草子 金子元臣 明治書院 Ｓ､９．３．１０ １９３４．３．１０ １ 洋装本 谷敷寛 近代文学館
1６６ 江戸文学選 藤村作 Ｓ､９．４．８ 1９３４．４．８ １ 洋装本 谷數寅 S､10-文甲2
1６７ 源氏物語精i竿 沼沢龍雄 白帝社 Ｓ､９．４．１０ 1９３４．４．１０ １ 装本 谷敷寛 近代文学館




1６９ 新編上代歌文選 井平厚二郎 立川書店 Ｓ､１１．２．１５ 1９２２．２．１５ １ 洋装本 谷敷寛 近代文学館
1７０ 高等平面図学 第四高等学校 北辰書院 Ｓ､５．３．２０ 1９３０．３．２０ １ 洋装本 武内啓夫 近代文学館








２ 洋装本 武内啓夫 近代文学館








２ 洋装本 武内啓夫 近代文学館
1７３ 水明り（故八田与一追
偲録）
Ｓ､6３ 1９８８ １ 
1７４ 鳶飛戻天 山誠 ㈱寸 社 Ｓ､４５．９．２８ 1９７０．９．２８ １ 大熊凛軒 近代文学館




Ｓ､６３．２．２９ 1９８８．２．２９ １ 
S､2文乙
1７７ 青山好秀追悼記念誌 Ｈ､２．１１．６ 1９９０．１１．６ １ 洋装本 青山友子
S､１３理甲




Ｈ､５．１０．１ 1９９３．１０．１ １ 
1８０ わが九十年の追憶 Ｈ､８．１２．１ 1９９６．１２．１ １ 非売品
１８１ 建築家吉田鉄郎とその
周辺
向井畳 模香房 Ｓ､５６．５．２５ 1９８１．５．２５ １ 貝
S､１７理甲
１８２ 建築家山田守 向井畳 Ｈ､４．６．１３ 1９９２．６．１３ １ 
１８３ 井上靖さんのことども 向井畳 Ｈ､８．６．１８ 1９９６．６．１８ １ 洋装本
１８４ 地質鉱物学プリント Ｔ､１３ 1９２４ １ プリント 林俊孝 里
1８５ 力学プリント １ プリント 林俊孝 近代文学館
1８６ 西洋史プリント １ プリント 谷敷 近代文学館
1８７ 物理プリント S､９ 1９３４ １ プリント





1８９ 通鑑文粋 筒野道明編 明治書院 Ｓ､６．１１．１０ 1９３１．１１．１０ １ 和装本 野坂外好 近代文学館




1９１ 物理試験答案 ２ プリント ス入り，
陸
1９２ ドイツ語試験答案 ２ プリント
1９３ 図学試験答案 １ プリント ス入り，
























































































Ｔ､４ 1９１５ １ プリント 鯖江市齋藤
淳蔵
近代文学館
1９７ 生徒ノート Ｔ､３－４ 1９１４－１９１５ １ ノート 齋藤淳蔵
1９８ 生徒ノート Ｔ､４－５ 1９１５－１９１６ １ ノート 齋藤淳蔵
(
1９９ 生 ､２－３ 1９ ７－１９２８ ３ ノート 一男 泉教授（物理） 近代文学
２００ 生徒ノート Ｔ､15-s､２ 1９２６－１９２７ ２ ノート
２０１ 生徒ノート Ｔ､１４－１５ 1９２５－１９２６ ２ ノート 田中■吉（立体
幾何・三角法）
近代文学館
２０２ 生徒ノート Ｔ､１４－１５ 1９２５－１９２６ １ ノート
２０３ 生徒ノート Ｔ､１４－１５ 1９２５－１９２６ １ ノート
２０４ 生徒ノート Ｔ､１４－１５ 1９２５－１９２６ １ ノート




２０６ 生徒ノート Ｔ､15-s２ 1９２６－１９２７ １ ノート
２０７ 生徒ノート Ｔ,15-s､２ 1９２６－１９２７ １ ノート
２０８ 生徒ノート Ｔ､15-s､２ 1９２６－１９２７ ２ ノート
２０９ 生徒ノート Ｓ､２－３ 1９２７－１９２８ ２ ノート
(
２１０ 生徒ノート Ｓ､２－３ 1９２７－１９２８ １ ノート
(
２１１ 生徒ノート Ｓ､２－３ 1９２７－１９２８ ３ ノート
(
２１２ 生徒ノート Ｓ､６ １９３１ ２ ノート
S､9文甲 (
２１３ 生徒ノート Ｓ､６ 1９３１ １ ノート 酒井俊
(
２１４ 生徒ノート Ｓ､６ 1９３１ １ ノート 酒井俊
２１５ 生徒ノート Ｓ､６ 1９３１ １ ノート 酒井俊
(
２１６ 生徒ノート Ｓ､６ 1９３１ １ ノート 酒井俊
２１７ 生徒ノート Ｓ､７ 1９３２ １ ノート 酒井俊
２１８ 生徒ノート Ｓ､７ 1９３２ １ ノート 酒井俊
２１９ 生徒ノート S､７ 1９３２ １ ノート 酒井俊
'1）
２２０ 生徒ノート S､７ 1９３２ １ ノート 酒井俊
(
２２１ 生徒ノート S､７ 1９３２ １ ノート 酒井俊
２２２ 生徒ノート Ｓ・１０ 1９３５ １ ノート 谷敷寛 同
２２３ 生徒ノート Ｓ､９ 1９３４ ２ ノート 谷敷寅
２２４ 生徒ノート Ｓ､９ 1９３４ １ ノート 谷敷寛
２２５ 生徒ノート Ｓ・１０ 1９３５ ２ ノート 谷敷寛
２２６ 生徒ノート Ｓ､９ 1９３４ １ ノート 谷敷寛
(
２２７ 生徒ノート Ｓ､９ １９３４ ３ ノート 谷敷寛
(
２２８ 生徒ノート Ｓ､９ 1９３４ １ ノート 谷敷寛
(






































































２３０ 生徒ノート Ｓ､９ 1９３４ １ ノート 谷敷寛
(
２３１ 生徒ノート Ｓ・１０ 1 １ ノート 谷敷寅
(
２３２ 生徒ノート Ｓ・１０ 1９３５ １ ノート 谷敷寛
(
２３３ 生徒ノート Ｓ､１１ 1９３６ １ ノート 谷敷寛 (哲
２３４ 生徒ノート Ｓ､１１ １９３６ １ ノート 谷敷寛
(















２３８ 音楽史のメモ ５６ 岡田一男 近代文学館
2３９ 西洋近世史原稿 2２ 原稿 岡田一男 近代文学館
２４０ １ 
２４１ １ 
２４２ ソ連共産党史原稿 ２７ 原稿 岡田一 近代文学館
２４３ 西洋古代史原稿 ６１ 原稿 岡田一男 近代文学館
２４４ 資料リストスクラップ １ リストス
クラップ
２４５ ２５ 
2４６ 森河教授読書メモ １ 岡田一男 近代文学館





























北辰会蹴球部 ノノノ３２ｌＷ０川鏥卸訓川凹刀串巫巫３０１２３４幅伯９２９１１１１１．．１２ ｓＳＳｓＳＳ旧旧ＳＳ １９３４．３．１５／ １９３５．４．１５／ １９３６．６．３０／ １９３７．５．１０／ １９３８．８．１／ １９３９．１２．１３ /1９４０．７．１２ /１９４１．９．５／ １９４４７．２０／ １９４７．５．２０ １１ 甲斐滋彦S､１１理甲卒 近代文学館
２５３ 情報E限り １ 
２５４ 第四高等学校排球部史 Ｈ､２．１０．１０ 1９９０．１０．１０ １ 非売品
２５５ 回顧旧制高校弓道部 佐藤治美 Ｓ､６２．５．１ 1９８７．５．１ １ 
S､6理乙
２５６ 化学生徒出席表 １ 
S､25理甲




Ｓ､１７．２ 1９４２２． １ ガリ版刷 近代文学館
２５９ 新教育の理科実験
T､ 二















































































６４ 漕艇部班員j国難記録 総務部 Ｓ､１６．４ 1９ １．４． １ 




























６７ 北辰旬報 研修部 Ｓ､１９．１０．１５ 1９４４．１０．１５ １ 
６８ 記録 旅行部 Ｓ､６ １９３１‐ １ 近代文学館
６９ 器具帳 旅行部 Ｓ､6‐ １９３１‐ １ 近代文学館
７０ BERG=HElL8号 Ｓ,７ 1９３２ ２ 近代文学館
２７１ 塾日誌 旅行部 』』『５９４ ２３７ １１１ ●●Ｂ ＳＳＳ 1９３７．５－ １９３８．９－ １９４２．４－ ３ 近代文学館















Ｔ､１１－ｓ､４ 1９２２－１９２９ ４ ､ Ｔ､１３，s､
２７６ 誠之会誌１１号 野球班誠之会 Ｓ､１６．６．１０ 1９４１．６．１０ １ 近代文学館





７８ 人名簿 北辰会野球部 １ 近代文学館
７９ 柔道部雑録 北辰会柔道部 Ｔ､1２ １９２３ １ 近代文学館
８０ 柔道部戦記 四柔会 Ｓ・１０ 1９３５ １ 








２８３ 尾水会忘備録 １ 樫本竹治
録






























２８８ 設計図 １ 着色 ？ ５８ 
×７６．５ 















































































































































































































































































































































































































































































































































































３０１ 四柔会 Ｓ､１１ 1９３６ １ 







Ｓ､１６/Ｓ､1７ １９４１/1９４２ ２ 






























































Ｉ lJliiS lEliSJil 、玉■ｎｍ■■■■■■■￣ﾛ■■■■■…、玉■ｎ用■■■■■■■Ｒ■U■■■￣…ｎ羽囲田■■■■■■■－－－Ｆ口■弓玩■■■■■■■■－－F…ｎ､．■■■■■■■■￣ﾛ■■■■■｢… 、■■田■■■■■■■￣ﾛ■■■■■…１８９８．１２２２ 同上歴史博物館歴史博物館、Ⅳ■Ⅶ■■■■■￣■■■■■■歴史博物館而田田囿■■■■■■￣■■■■■■歴史博物館、■両■■■■■■■￣■■■■歴史博物館■■■■■■歴史博物館歴史博物館■￣￣■■■■■■歴史博物館■■■■■■￣■■■■歴史博物館■■■■■F－－■■■■■■歴史博物館■■■■■■￣■■■■歴史博物館■＝￣■■■■■■歴史博物館■■■■■■￣■■■■■歴史博物館００ 歴史桐§物館１９０４．６．２４同上歴史博物館同上１９０４．１２１５奥付破損あり歴史博物館歴史博物館、■田■■■■■■■■￣■■■■■歴史博物館、田因蜀■■■■■■■■■￣■■■■■歴史博物館ｍＨＩ■■■■■■■■■￣■■■■歴史博物館、面面■■■■■■■■■￣■■■■■歴史博物館、田面困■■■■■■■■■￣■■■■歴史博物館mEz■■■■■■■■■■￣■■■■■歴史博物館、Ｗ両■■■■■■■■￣■■■■歴史博物館歴史博物館歴史博物館、Ⅲ羽■■■■■■■■■￣■■■■歴史博物館、■同羽■■■■■■￣■■■■歴史博物館、厩田■■■■■■■■■￣■■■■歴史博物館、団羽■■■■■■■■■￣■■■■歴史博物館、田面用■■■■■■￣■■■■■■歴史博物館歴史博物館１９１６．６．３０同上歴史博物館１９１６．１２２５同上歴史博物館１９１７．３３０ 同上歴史博物館１９１７．６２２ 同上歴史博物館
1４ 









３０６ 北辰帖 巳卯-庚辰 1９３９－１９４０ １ 折本 泉文子




Ｔ､６ １９１７ １ 洋装本
､９－法 2-18-2/223




Ｓ､１０．１２ 1９３５．１２ １ 
３１１ 故柚木教授記念誌 Ｓ､１５．７．１ １９４０．７．１ １ 大河良一 歴史博物館
３１２ 超然46号 Ｓ､1５．３ 1９４０．３ １ 洋装本
2-18-2/4
３１３ 先輩に聴く Ｓ､１４．７．１０／ 
Ｓ､１５．７．１０ 
１ ００ １１ ７７ ●● ９０ ３４ ９９ １１ ２ 洋装本 ８▲2 4






-１ 北辰会雑誌2号 北辰会 Ｍ､２８．４．１０ １８９５．４．１０ １ 同上 表紙破損あり 歴史博物館
-２ 北辰会雑誌5号 北辰会 Ｍ,２８．１０．３１ １８９５．１０．３１ １ 同上 歴史博物館
-３ 北辰会雑誌7号 北辰会 Ｍ､２８．１２．３０ 1８９５．１２．３０ １ 同上 歴史博物館
-４ 北辰会雑誌8号 北辰会 Ｍ､２９．２．１５ 1８９６．２．１５ １ 同上 歴史博物館
-５ 北辰会雑誌１１号 北辰会 Ｍ､２９．６．２０ 1８９６．６．２０ １ 同上 歴史博物館
-６ 北辰会雑誌１２号 北辰会 Ｍ､２９．１１．１４ 1８９６．１１．１４ １ 同上 歴史博物館
-７ 北辰会雑誌１５号 北辰会 Ｍ､３０．４．１５ １８９７．４．１５ １ 同上 歴史博物館
-８ 北辰会雑誌１８号 北辰会 Ｍ､３１．２．１０ 1８９８．２．１０ １ 同上 歴史博物館
-９ 北辰会雑誌21号 北辰会 Ｍ､３１．１２．２２ 1 ８．１２． １ 上 歴史博物館
-１０ 北辰会雑誌23号 北辰会 Ｍ､３２．５．１３ 1８９９．５．１３ １ 同上
-１１ 北辰会雑誌24号 北辰会 Ｍ､３２．６．２７ 1８９９．６．２７ １ 同上 歴史博物館
-１２ 北辰会雑誌25号 北辰会 Ｍ､３２．１２．１５ 1８９９．１２．１５ １ 同上 歴史博物館
-１３ 北辰会雑誌27号 北辰会 Ｍ､３３．７．３０ 1９００．７．３０ １ 同上 歴史博物館
-１４ 北辰会雑誌28号 北辰会 Ｍ､３３．１１．２５ 1９００．１１．２５ １ 同上 歴史博物
-１５ 北辰会雑誌29号 北辰会 Ｍ､3４．４．３ 1９０１．４．３ １ 同上
-１６ 北辰会雑誌30号 北辰会 Ｍ,３４．１１．２ 1９０１．１１．２ １ 同上 歴史博物館
-１７ 北辰会雑誌31号 北辰会 Ｍ､３５．４．１５ 1９０２．４．１５ １ 同上 歴史博物館
-１８ 北辰会雑誌32号 北辰会 Ｍ､３５．６．２３ 1９０２．６．２３ １ 同上 歴史博物館
-１９ 北辰会雑誌33号 北辰会 Ｍ､３５．１２．９ 1９０２．１２．９ １ 同上 歴史博物館
-２０ 北辰会雑誌34号 北辰会 Ｍ､３６．４．１７ 1９０３．４．１７ １ 同上 歴史博物館
-２１ 北辰会雑誌35号 北辰会 Ｍ､３６．６．１８ 1９０３．６．１８ １ 同上 歴史博物館
-２２ 北辰会雑誌37号 北辰会 Ｍ､３７．４．１０ 1９０４．４．１０ １ 同上 博
-２３ 北辰会雑誌38号 北辰会 Ｍ､３７．６．２４ 1９０４．６．２４ １ 同上 歴史博物館
-２４ 北辰会雑誌39号 北辰会 Ｍ､３７．１２．１５ 1９０４．１２．１５ １ 奥付破損あり 歴史博物館
-２５ 北辰会雑誌40号 北辰会 Ｍ､３８．４．１７ 1９０５．４．１７ １ 同上
-２６ 北辰会雑誌52号 北辰会 Ｍ､４１．６．２４ 1９０８．６．２４ １ 同上 歴史博物館
-２７ 北辰会雑誌62号 北辰会 Ｍ､４４．１２．２５ 1９１１．１２．２５ １ 同上 歴史博物館
-２８ 北辰会雑誌63号 北辰会 Ｍ,４５．４．９ 1９１２．４．９ １ 同上 歴史博物館
-２９ 北辰会雑誌64号 北辰会 Ｍ､４５．６．２４ 1９１２．６．２４ １ 同上 歴史博物館
-３０ 北辰会雑誌65号 北辰会 Ｔ､１．１２．２４ 1９１２．１２．２４ １ 同上 歴史博物館
-３１ 北辰会雑誌66号 北辰会 Ｔ､２．４．２０ 1９１３．４．２０ １ 同上 歴史博物館
-３２ 北辰会雑誌67号 北辰会 Ｔ,２．６．３０ 1９１３．６．３０ １ 同上 歴史博物館
-３３ 北辰会雑誌68号 北辰会 Ｔ､２．１２．２４ 1９１３．１２．２４ １ 同上
-３４ 北辰会雑誌69号 北辰会 Ｔ､３．３．３１ 1９１４．３．３１ １ 同上
-３５ 北辰会雑誌70号 北辰会 Ｔ､３．６．２２ 1９１４．６．２２ １ 同上 歴史博物館
-３６ 北辰会雑誌71号 北辰会 Ｔ､３．１２．２３ 1９１４．１２．２３ １ 同上 歴史博物館
-３７ 北辰会雑誌72号 北辰会 Ｔ､４．３．３１ 1９１５．３３１ １ 同上 歴史博物館
-３８ 北辰会雑誌73号 北辰会 Ｔ､４．６２０ 1９１５．６．２０ １ 同上 歴史博物館
凸３９ 北辰会雑誌74号 北辰会 Ｔ､４．１２．２８ 1９１５．１２．２８ １ 同上 歴史博物館
-４０ 北辰会雑誌75号 北辰会 Ｔ､５．３．３１ 1９１６．３．３１ １ 同上
-４１ ｺﾞﾋ辰会雑誌７６号 北辰会 Ｔ､５．６．３０ 1９１６．６．３０ １ 同上 歴史博物館
-４２ 北辰会雑誌77号 北辰会 Ｔ､５．１２．２５ 1９１６．１２．２５ １ 同上 歴史博物館
-４３ 北辰会雑誌78号 北辰会 Ｔ､６．３．３０ 1 ７．３． １ 上 歴史博物館
-４４ 北辰会雑誌79号 北辰会 Ｔ､６．６．２２ ア.６． １ 上 歴史博物館
１９１７１２２４同上歴史博物胆
１９１８３２５同上歴史博物館










-４６ 北辰会雑誌81号 北辰会 Ｔ､７．３．２５ 1９１８．３．２５ １ 同上 歴史博物館
-４７ 北辰会雑誌82号 北辰会 Ｔ､７．６．２４ 1９１８．６．２４ １ 同上 歴史博物館
-４８ 北辰会雑誌83号 北辰会 Ｔ､７．１２．２４ 1９１８．１２．２４ １ 同上 歴史博物館
-４９ 北辰会雑誌84号 北辰会 Ｔ､８．３．３０ 1９１９．３．３０ １ 同上 歴史博物館
-５０ 北辰会雑誌85号 北辰会 T.B.６．２４ 1９１９．６．２４ １ 同上 歴史博物館
-５１ 北辰会雑誌86号 北辰会 Ｔ､８．１２．２５ 1９１９．１２．２５ １ 同上 歴史博物館
-５２ 北辰会雑誌87号 北辰会 Ｔ､９．３．２３ 1９２０．３．２３ １ 同上 歴史博物館
-５３ ｺﾞﾋ辰会雑誌88号 北辰会 Ｔ､９．６．１０ 1 ２０． ．１ １ 同上 歴史博物館
-５４ 北辰会雑誌89号 北辰会 Ｔ､９．１２．７ 1９２０．１２．７ １ 同上 歴史博物館
-５５ 北辰会雑誌90号 北辰会 Ｔ､１０．３．７ 1９２１．３．７ １ 同上 ,歴史博物館
-５６ 北辰会雑誌92号 北辰会 Ｔ､１０．１２．２４ 1９２１．１２．２４ １ 同上 歴史博物館
-５７ 北辰会雑誌93号 北辰会 Ｔ､１１．３．６ 1９２２．３．６ １ 同上 歴史博物館
-５８ 北辰会雑誌94号 北辰会 Ｔ､１１．７．６ 1９２２．７．６ １ 同上 歴史博物館
-５９ 北辰会雑誌95号 北辰会 Ｔ､１１．１２．２４ 1９２２．１２．２４ １ 同上 歴史博物館





-６１ 北辰会雑誌97号 北辰会 Ｔ､１２．７．４ 1９２３．７．４ １ 同上
-６２ 北辰会雑誌98号 北辰会 Ｔ､１２．１２．２５ 1９２３．１２２５ １ 同上
-６３ 北辰会雑誌99号 北辰会 Ｔ､１３．３．３ 1９２４．３．３ １ 同
-６４ 北辰会雑誌100号 北辰会 Ｔ､１３．７．１５ 1９２４．７．１５ １ 同
-６５ 北辰会雑誌101号 北辰会 Ｔ､１３．１２．２６ 1９２４．１２．２６ １ 同上 歴史博物館
-６６ 北辰会雑誌102号 北辰会 Ｔ､１４．３．５ 1９２５．３．５ １ 同上 歴史博物館
-６７ 北辰会雑誌103号 北辰会 Ｔ､1４．７．５ 1９２５．７．５ １ 同上 歴史博物館
－６Ｂ 北辰会雑誌104号 北辰会 Ｔ､１４．１２．２５ 1９２５．１２．２５ １ 同上 歴史博物館
-６９ 北辰会雑誌105号 北辰会 Ｔ､１５．３．２ 1９２６．３．２ ２ 同上 歴史博物館
-７０ 北辰会雑誌107号 北辰会 Ｔ､１５．１２．２５ 1９２６．１２．２５ １ 同上 歴史博物館
-７１ 北辰会雑誌108号 北辰会 Ｓ､２．３．３ １９２７．３．３ １ 同上 歴史博物館
-７２ 北辰会雑誌109号 北辰会 Ｓ､２．７．１０ 1９２７．７．１０ １ 同上 歴史博物館
-７３ 北辰会雑誌１１０号 北辰会 Ｓ､３．２．１ １９２８．２．１ １ 同上 :歴史博物館
-７４ 北辰会雑誌１１１号 北辰会 Ｓ､３．３．１ 1９２８．３．１ １ 同上 歴史博物館
-７５ 北辰会雑誌１１２号 北辰会 Ｓ､３．７．９ 1９２８．７．９ １ 同上 歴史博物館
-７６ 北辰会雑誌１１３号 北辰会 Ｓ､３．１２．２２ 1９２８．１２．２２ １ 同上 歴史博物館
-７７ 北辰会雑誌１１４号 北辰会 Ｓ､４．３．１ 1９２９．３．１ １ 同上 歴史博物館
-７８ 北辰会雑誌１１５号 北辰会 Ｓ､４．６．１ 1９２９．６．１ １ 同上 歴史博物館
-７９ 北辰会雑誌１１６号 北辰会 Ｓ､４．１２．２３ 1９２９．１２．２３ １ 同上 歴史博物館
-８０ 北辰会雑誌１１７号 北辰会 Ｓ５．３．４ 1９３０．３．４ １ 同上 歴史博物館
-８１ 北辰会雑誌１１８号 北辰会 Ｓ､５．７．５ 1９３０．７．５ １ 同上 歴史博物館
-８２ 北辰会雑誌１１９号 北辰会 Ｓ､５．１２．１７ 1９３０．１２．１７ １ 同上 歴史博物館
-８３ 北辰会雑誌120号 北辰会 Ｓ､６．３．５ 1９３１．３．５ １ 同上 歴史博物館
-８４ 北辰会雑誌122号 北辰会 Ｓ､６．１２．２５ 1９３１．１２．２５ １ 同上 歴史博物館
-８５ 北辰会雑誌123号 北辰会 Ｓ､７．３．２ 1９３２３．２ １ 同上 歴史博物館
-８６ 北辰会雑誌124号 北辰会 Ｓ､７．７．３ 1９３２．７．３ １ 同上 歴史博物館
-８７ 北辰会雑誌125号 北辰会 Ｓ､７．１２．２０ 1９３２．１２．２０ １ 同上 歴史博物館
-８８ 北辰会雑誌126号 北辰会 Ｓ､８．３．６ 1９３３．３．６ １ 同上 歴史博物館
-89 北辰会雑誌127号 北辰会 Ｓ,８．７．１５ 1９３３．７．１５ １ 同上 歴史博物館
-９０ 北辰会雑誌128号 北辰会 Ｓ,８．１２．２３ 1９３３．１２．２３ １ 同上一 歴史博物館
-９１ 北辰会雑誌129号 北辰会 Ｓ､９．３．５ 1９３４．３．５ １ 同上 歴史博物館
-９２ 北辰会雑誌130号 北辰会 Ｓ､９．７．５ 1９３４．７．５ １ 同上 歴史博物館
-９３ 北辰会雑誌131号 北辰会 Ｓ､１０．３．１ 1９３５．３．１ １ 同上 歴史博物館
-９４ 北辰会雑誌132号 北辰会 Ｓ､１０．６．３０ 1９３５．６．３０ １ 同上 歴史博物館
-９５ 北辰会雑誌134号 北辰会 Ｓ､１１．３．１ 1９３６．３．１ １ 同上 歴史博物館
-９６ 北辰会雑誌135号 北辰会 Ｓ､１１．７．１ 1９３６．７．１ １ 同上 歴史博物館
-９７ 北辰会雑誌136号 北辰会 Ｓ､１１．１２．１２ 1９３６．１２．１２ １ 同上 歴史博物館
-98 北辰会雑誌137号 北辰会 Ｓ､１２．３．１０ 1９３７．３．１０ １ 同上 歴史博物館
-９９ 北辰会雑誌138号 北辰会 Ｓ､１２．７．１５ 1９３７．７．１５ １ 同上 歴史博物館
-１００ 北辰会雑誌139号 北辰会 Ｓ､１２．１２．２２ 1９３７．１２．２２ １ 同上 歴史博物館
-１０１ 北辰会雑誌140号 北辰会 Ｓ､１３．３．３ 1９３８．３．３ １ 同上 歴史博物館
-１０２ 北辰会雑誌141号 北辰会 Ｓ､１３．７．１０ 1９３８．７．１０ １ 同上 歴史博物館
-１０３ 北辰会雑誌142号 北辰会 Ｓ､１３．１２．１５ 1９３８．１２．１５ １ 同上 歴史博物館
-１０４ 北辰会雑誌143号 北辰会 Ｓ､１４．２．２５ 1９３９．２．２５ １ 同上 歴史博物館
-１０５ 北辰会雑誌144号 北辰会 Ｓ､1４．７ 1９３９．７． ２ 
-１０６ 北辰会雑鑑145号 北辰会 Ｓ､１４．１２．２５ 1９３９．１２．２５ ２ 
-１０７ 北辰会雑誌146号 北辰会 Ｓ､１５．３．４ 1９４０．３．４ ２ 
-１０８ 北辰会雑誌147号 北辰会 Ｓ１５．７．５ 1９４０．７．５ ２ 


























































-１１０ 北辰１４９号 北辰会 Ｓ､１６．７．９ 1９４１．７．９ ２ 
-１１１ 北辰１５０号 北辰会 Ｓ､１７．２．１７ 1９４２．２．１７ ２ 
-１１２ 北辰151号 北辰会 Ｓ､１７．７．２０ 1９４２．７．２０ １ 同上 歴史博物館
-１１３ 北辰152号 北辰会 Ｓ､１８．２．２８ 1９４３．２．２８ １ 同上 歴史博物館
-１１４ ,北辰１５３号 北辰会 Ｓ､１８．７２０ １９４３．７．２０ １ 同上 歴史博物館
-１１５ 北辰154号 北辰会 Ｓ,１９．２．１５ 1９４４．２．１５ １ 同上 歴史博物館
-１１６ 北辰155号 北辰会 Ｓ,２０．３．１９ 1９４５．３．１９ １ 同上 歴史博物館
-１１７ 北辰156号 北辰会 Ｓ､２２．３．１０ 1９４７．３．１０ １ 同上 歴史博物館
-１１８ 北辰157号 北辰会 Ｓ､２３．１．３０ 1９４８．１．３０ ２ 
-１１９ 北辰158号 北辰会 Ｓ､２４．１．３０ 1９４９．１．３０ ３ 





第四高等学校 Ｓ､２３．１２ 1９４８．１２． １ 抜刷 大河良一 北辰158号在中
のもの
歴史博物館
３１７ 時習寮報 時習寮 Ｓ､１４－１５ 1９３９－１９４０ ８ 
2-18-2/4０
,３１８ 三々塾 三々塾 Ｓ､６．４ 1９３１．４ １ 歴史博物館





3２０ 塾日誌 有終塾 １５ ６７ ●● ＳＳ 1９３１．１－ 1９３２．５ １ 
３２１ BERG=HEIL10号 旅行部 １ 歴史博物館
３２２ BERG=HEIL11号 旅行部 ２ 歴史博物館
3２３ Ｓ､２２．１０２０ 1９４７．１０．２０ １ ガリ版刷
3２４ 小学入門生徒便覧 河辺彦亮 田中宋栄堂 Ｍ､９．７．１５ 1８７６．７．１５ １ 装本 大河良一 歴史博物館
３２５ 小学読本 師範学校 益智館 Ｍ７．8改正 １８７４Ｂ改正 １ 和装本 大河良一 歴史博物館
3２６ 谷腹 範学校 益智館 Ｍ､１１．８ １８７８，８． １ 和装本 大河良一 歴史博物館
3２７ 河内山家所蔵書画名録 １ 和装本
書き
３２８ 回顧詩集 榮 Ｓ､１２．７．１ １９３７．７．１ １ 
2-18-2/2
3２９ 行雲流水 １ 庄 害 夫T､g二
2-18-2 3
3３０ ゆくくもに 庄 害 １ 
2-18-2/3





































畑,|北辰'4隅 北辰会 ｜’ Ｓ､１５．１２．２０１１９４ ０．１２．２０ ２ ｜’ 同上（１冊は武内寄贈分） ｜’ 歴史博物館


















































































































































































，× ，０２５ 瀧爬“里 歴史博物館
-４ ｢理化実験場正面玄関
図」





















































-１２ ｢理化講堂暗戸図」 着色 ， 
1／１０．原





｢理化講義室天井之図 １ 着色 P 
1／１０．原






寸 、 ６６．３ 
×７５．０ 
歴史博物館









































-２０ ｢理化降棟留瓦現寸」 １ 着色，原




























































































































































































































































１ 着色 P 
1／１０.現
寸 Ｐ 6８．０ 
×９１．０ 
歴史博物館








寸 , ６８．０ 
×１０２．０ 
歴史博物館












































































































-１１ ｢正面入口」 １ 
１０２．０ 
歴史博物館
-１２ ｢門柱頭」 １ 
５５．８ 
歴史博物館
-１３ ｢門柱頭」 １ 
５５．７ 
歴史博物館















-１６ [飾柱］ １ 
103.0 
歴史博物館
-１７ [昇口，天井板］ １ 
１０２．０ 
歴史博物館





-１９ [昇ロ，天井板］ １ ５８．３× 
７６．２ 














-２３ 不明 １ 
３２．１ 
歴史博物館








-２６ ｢薬学科製煉室」 Ｍ､2４．３．７ 1８９１．３．７ １ 
５８．５ 
歴史博物館




























































































































































































































３５７ 同窓会報１０号 Ｓ､６．５．３１ 1９３１．５．３１ １ 書
館
３５８ 同窓会報１３号 Ｓ､７．１１．２８ 1９３２．１１．２８ １ ﾉ１１県立図書
館
３５９ 同窓会報１４号 Ｓ､Ｂ､６．２０ 1９３３．６．２０ １ 祇 Ｚ＝ 書
館












３６２ 同窓会報１７号 Ｓ､９．１１．２８ 1９３４．１１．２８ １ 書
館












３６５ 同窓会報20号 Ｓ､１１．６．１７ 1９３６．６．１７ １ 書
館


















































３７１ 同窓会報27号 Ｓ､１４．１２２６ 1９３９．１２．２６ １ ﾉ'1県立図書
館





















































































































































































































































































































Ｓ､５９．３．２０ 1９８４．３．２０ ２ 各寄贈印あり 石川県立図書
館K3767-12‐
２ 







大竹出版工房 Ｈ､３．９．１５ 1９９１．９．１５ １ 四高昭九会 石川県立図書
館Ｋ3767-27
４０４ 高 Ｓ､６１．７．１２ 1９８６．７．１２ １ 
767-20
４０５ 母校愚讃私と四高集 Ｓ､６１．１０２５ 1９８６．１０．２５ １ 
















































Ｓ､４１６ 1９６６．６． １ 書
４１３ BERG=HElL第３回総
会記念号
Ｓ､４４．１１ 1９６９．１１． １ ﾉ'1県立図寄
４１４ BERG=HEIL第４回総
会記念号
Ｓ､４７．１０ 1９７２．１０． １ 中村俊雄
４１５ BERG=HEILヒマラヤ
大会記念号
Ｓ､４９．９．２５ 1９７４．９．２５ １ ﾉ１１県立図書

































４１７ BERG=HEIL復刊７号 Ｓ､５６．５．２５ 1９８１．５．２５ １ 図書
４１８ BERG=HEIL復刊7号 四高旅行部行
友会









荘人社 Ｈ､５．３．２５ 1９９３．３．２５ １ 谷
館






























































































Ｍ､４２．６．２７ 1９０９．６．２７ １ 石川県立図杏
館Ｋ3767-3-5
４３４ 北辰会雑誌56号 Ｍ､４２．１２．２２ 1９０９．１２．２２ １ 書
館






















































































４４１ 北辰会雑誌129号 Ｓ､9.3.5 1９３４．３．５ １ 傷みあり 書
館
４４２ 北辰会雑誌130号 Ｓ､９．７．５ 1９３４．７．５ １ 傷みあり 書
館
4４３ 北辰150号記念号 Ｓ､１７．２．１７ 1９４２．２．１７ １ 書
館
４４４ 北辰151号 Ｓ､１７．７．２０ 1942.7.２０ １ 書
館
4４５ 北辰152号 Ｓ､１８．２．２８ 1９４３．２．２８ １ 吝
館































































































































Ｍ､３１．２．１０ 1８９８．２．１０ １ 石川県立図書
館Ｋ3767-3-1




Ｍ､３５．６．２３ 1９０２．６．２３ １ 傷みあり 書
館
４６５ 北辰会雑誌131号 Ｓ､１０．３．１ 1９３５．３．１ １ 杏
館























４６７ 北辰会雑誌133号 Ｓ､１０．１２．１５ 1 １ ﾉ'１県立図書
館




Ｓ､１５．１２．２０ 1９４０．１２．２０ １ 傷みあり ﾉ'1県立図書
館






























































































































































































































































４９９ [北条文庫目録］ １ 和綴じ 金沢大学附属
図書館特別資
科室







































５０６ 図書注文申込簿 第四高等学校 Ｔ､１４．１０ 1９２５．１０． １ 金沢大学附属
図書館特別資
科室




























５１３ 図書修理製本注文帳 第四高等学校 Ｓ､３ 1９２８ １ 金沢大学附属図書館特別資
料室




















































































5２５ 生徒心得 第四高等学校 S､17.4改 1942.4改 １ 折紙 図1仔課印あり 金沢大学附属
図谷館特別資
料室
5２６ 高等学校令（抄） ， 局
等学校規程（抄）ほか





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6２３ 北辰会雑誌101号 北辰会 明治印刷株式
会社







Ｔ､１４．３．５ 1９２５．３．５ ２ 金沢大学附属
図書館特別資
料室
6２５ 北辰会雑誌104号 雑誌部 明治印刷株式
会社
Ｔ､１４．１２．２５ 1９２５．１２．２５ １ 金沢大学附属
図書館特別資
料室
6２６ 北辰会雑誌105号 雑誌部 明治印刷株式
会社




6２７ 北辰会雑誌107号 雑誌部 明治印刷株式
会社





６２８ 北辰会雑誌108号 北辰会雑誌部 明治印刷株式
会社





６２９ 北辰会雑誌109号 雑誌部 明治印刷株式
会社







６３０ 北辰会雑誌１１０号 北辰会雑誌部 明治印刷株式
会社





6３１ 北辰会雑誌１１１号 北辰会雑誌部 明治印刷株式
会社












































































































































































































































































































































































































第四高等学校 Ｓ､２３．１２ 1９４８．１２． ３ 金沢大学附属
図書館特別資
料室

























































































































































































































































































































































































































































































































































































7３９ 破窓1集 文科2年乙組 能登印刷株式
会社






























四柔会 小谷印刷所 Ｓ､６．１２２５ 1９３１，１２．２５ １ 傷みあり 金沢大学附属
図書館特別資
料室























Ｓ､１６．２．１５ 1９４１．２．１５ １ 金沢大学附属
図衝F館特別資
料室
７５０ 南下7号 四高排球班 Ｓ､１６．１？ １９４１．１？ １ ガリ版刷 傷みあり 金沢大学附属
図書館特別資
料室











Ｓ､１６．９．５ 1９４１．９．５ １ 金沢大学附属
図害館特別資
料室
























































































































































































７７８ BERG=HEIL13号 四高行友会 明治印刷株式
会社


























































































7９３ 明治34年９月一日記 時習寮 １ 金沢大学附属
図谷館特別資
料室



















































生徒課寮務 １ 傷みあり 金沢大学附属
図書館特別資
科室
８０４ 大正１４年度寮務日誌 時習寮 １ 金沢大学附属
図杏館特別資
料室
８０５ 大正１５年度寮務日誌 時習寮 １ 傷みあり 金沢大学附属
図谷館特別資
料室










































８１３ 昭和１０年度宿直日誌 時習寮 １ 金沢大学附属
図谷館特別資
料室






















































































８２７ 昭和１０年度北斗星 庶務人事 １ 傷みあり 金沢大学附属
図谷館特別資
料室
８２８ 昭和１１年度北斗星 全寮委員長 １ 傷みあり 金沢大学附属
図谷館特別資
料室






























































































Ｓ､１４．１１．３ 1９３９．１１．３ ２ 1冊は傷みあり 金沢大学附属
図書館特別資
科室
8４５ 第四高等学校等の資料 金沢大学 １ 小冊子 金沢大学附属
図書館特別資
科室











８４８ 北辰4号 北展社 Ｍ､２６．７．２０ １ 金沢大学附属
図書館特別資
料室




















１１ … ’ 
４５ 

































































































































































































































































































































































































8９７ 掛図「支那H2図」 １ 
× ５５ ●Ｐ■● 色３２着旧旧 地名がなく，鉄道の沿線図のみ 金図沢大学附属■｢館特別資料室
８９８ 掛図
｢最新支那大地図」















































































































































































宮本三平製 文部省 Ｍ､１０．９ 1８７７．９． １ ７ 色若


































































































































田中啓爾 三省堂 １ 着色 ， 
1／１８４５ 




















































































































































































































































































































































９７４ 薄カタログ綴 １ 
館










































































































Ｍ､４１ 1９０８ １ 金
館
沢大学資料



















































































































































１０１２ ツ顕微Ｚｉ 昭和 Ｓ､５．１１ 1９３０．１１． １ 資
館
１０１３ FritzKohler １ 資
館
１０１４ BuschTelescopes １ 
館






















































Ｍ､4４ 1９１１ １ 金
館
沢大学資料

























































































































































































































１０５８ 例規 Ｔ､１０ 1９２１ １ 金沢大学文・
法・経済学部
事務部





１０６０ 例規 Ｔ､１２ 1９２３ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部









1０６３ 例規 Ｔ､１５ 1９２６ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０６４ 例規 Ｓ､２ 1９２７ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０６５ 例規 庶務掛 Ｓ､３ 1９２８ １ 金沢大学文・
法・経済学部
事務部
１０６６ 例規 Ｓ,４ １９２９ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０６７ 例規 Ｓ,５ 1９３０ １ 金沢大学文．
法・経済学部
事務部
1０６８ 例規 Ｓ,６ 1９３１ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０６９ 例規 Ｓ､７ 1９３２ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０７０ 例規 Ｓ､８ 1９３３ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０７１ 例規 Ｓ９ 1９３４ １ 金沢大学文．
法・経済学部
事務部
1０７２ 例規 Ｓ・１０ 1９３５ １ 金沢大学文・
法・経済学部
事務部
１０７３ 例規編冊 Ｓ､１１ 1９３６ １ 金沢大学文。
法・経済学部
事務部
１０７４ 例規 Ｓ､１２ 1９３７ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０７５ 例規 Ｓ､１３ １９３８ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０７６ 例規 Ｓ､１４ 1９３９ １ 金沢大学文．
法・経済学部
事務部
１０７７ 例規 Ｓ､１５ 1９４０ １ 金沢大学文.
法，経済学部
事務部
１０７８ 例規 Ｓ､１６ 1９４１ １ 金沢大学文．
法・経済学部
事務部
１０７９ 例規 Ｓ,１７ 1９４２ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０８０ 例規 Ｓ､１８ 1９４３ １ 金沢大学文.
法･経済学部
事務部
１０８１ 例規 Ｓ､１９ 1９４４ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０８２ 例規 Ｓ､２０ 1９４５ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１０８３ 例規 Ｓ､２１ 1９４６ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部














１０８７ 保証書 第四高等学校 Ｓ４ １９２９ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
1０８８ 保証書 第四高等学校 Ｓ､９ １９３４ １ 金沢大学文。
法・経済学部
事務部





1０９０ 保証書 第四高等学校 Ｓ､１１ １９３６ １ 金沢大学文。
法・経済学部
事務部
1０９１ 保証書 第四高等学校 Ｓ､１２ １９３７ １ 金沢大学文・
法・経済学部
事務部
1０９２ 保証書 第四高等学校 Ｓ､１３ １９３８ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
1０９３ 保証書綴 第四高等学校 Ｓ､１４．４ 1９３９．４ １ 金沢大学文．
法・経済学部
事務部
1０９４ 戸籍謄本 第四高等学校 Ｓ､７ １９３２ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部





１０９６ 戸籍謄本綴 第四高等学校 Ｓ､１４．４ 1９３９．４ １ 金沢大学文。
法・経済学部
事務部














































Ｓ､３０‐ １９５５‐ ３ 金沢大学文．
法・経済学部
事務部
１１０６ 同窓会名簿 関西四高会 Ｓ､３０．９ 1９５５．９ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部





































































































































１１３０ 退職職員履歴在綴五 Ｓ､６．４‐ １９３１．４‐ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部







１１３２ 命令簿 １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１１３３ 命令簿 Ｓ１６‐ １９４１‐ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１１３４ 通知簿 庶務掛 １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１１３５ 通知簿 庶務課 Ｓ､１４．１ 1９３９．１－ １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１１３６ 通知簿 庶務課 Ｓ２１．１ 1９４６．１－ １ 金沢大学文。
法・経済学部
事務部









１１３９ 身分二関スルIB顛綴 １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１１４０ 身分二関スルョト類 １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１１４１ 職員身分二関スル狙甑 １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１１４２ 身分二関スル宿顛 １ 金沢大学文．
法・経済学部
事務部


























１１４８ 叙位叙勲二関スル密顛 １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１１４９ 教員検定願書進達綴 １ 金沢大学文．
法・経済学部
事務部
１１５０ 例規一資格審査関係 １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
１１５１ 大学組織審査綴其の １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部


























































































１１５４ 北辰会雑誌144号 Ｓ､１４．７ 1９３９．７ １ 畳 50
１１５５ 北辰会雑誌１４５号 Ｓ､１４．１２．２５ 1 ９．１２． １ 向井畳 傷みあり 50 繍居室’
1１５６ 北辰会雑誌146号 Ｓ､１５．３．４ 1９４０．３．４ １ 向井畳 50年史l5i纂
１１５７ 北辰会雑誌１４７号 Ｓ､１５．７．５ 1９４０．７．５ １ 向井畳 50 l
１１５８ 明治印刷株式
会社
Ｓ､１５．１２．２０ 1９４０．１２．２０ １ 向井畳 50
１１５９ 北辰149号 Ｓ､１６．７．９ 1９４１．７．９ １ 向井受 50



















１１６３ 北辰時報2号コピー Ｓ､２２．６．１５ 1９４７．６．１５ １ 深井寛 資 50
１１６４ 北辰時報8号コピー 編 Ｓ､２３．５．２０ 1９４８．５．２０ １ 深井寛 50 史編
１１６５ スクラム号外コピー 青 Ｓ､２２．１．３□ 1９４７．１．３□ １ 深井寛
影
50
１１６６ スクラム1号コピー 青 Ｓ､２２２１ 1９４７．２．１ １ 深井寛
影
50年史NFi纂
１６７ スクラム2号コピー 青共四高班 Ｓ､２２．５．５ 1９４７．５．５ １ 深井寛 50年史HFi纂室




















高 高 Ｈ､１０．１１．３０ 1９９８．１１．３０ １１ 50
１１７３ ボ 通
邊




































１１７８ 寮歌 １ 井貝 傷みあり 50年史編纂室
１１７９ 私の歩んできた道 Ｓ､３８．４．１０ 1９６３．４．１０ １ 
S､20文甲
50
１８０ 落葉を 本竹治 橋 確文堂 Ｓ､５０．７．３１ 1９７５ ７．３１ １ 樫本英彦 50年史編纂室
１１８１ Ｓ､５１．７．３１ 1９７６．７．３１ １ 50 編
１８２ 続々落葉を集めて 樫本竹治 橋本確文堂 Ｓ､５２．９．３０ 1９７７．９．３０ １ 樫本英彦 50年史編纂室



























































１１８４ 絵本あ＞北海 向井受 Ｈ､２．１．４ 1９９０．１．４ １ 向井畳 50 劇扁
１１８５ 枝1；卜球部
ワ
Ｈ､２．１０．１０ 1９９０．１０．１０ １ 二郎
,１７秋理
50
１１８６ 井上靖さんのことども 向井畳 Ｈ､８．６．１８ 1９９６．６．１８ １ 向井畳 50
１１８７ 
､17春文









Ｈ､１０．１０ 1９９８．１０． １ 購入 ５０年史編纂室
１１８９ I日制高等学校史研究第
７号
Ｓ､５１．１．２５ 1９７６．１．２５ １ I日制高等学 ﾉ１１元の日記 50
１１９０ I日制高等学 Ｓ､５１．４．２５ 1９７６．４．２５ １ の杏簡 50 史編
１１９１ 
号
Ｓ､５３．１０．２５ 1９７８．１０．２５ １ I日制高等学 50








1１９４ I日制高等学校制 中島太郎 Ｓ､３２ 1９５７ １ 50
1１９５ 旧制高等学校制度の変
週（１）コピー


































































番号 名称 分類 規格等 元号 西暦 数 贈者 旧蔵者 備 確認先





２ ｢北啼厩舎」 看板 ？ 
９ ×
３７× １ 
３ ｢時習寮」 看板 木製， 
８９×３ 
４０× １ 
４ ｢寵球塾」 看板 ， 
×
９１  １ 
５ ｢静勝館」 看板 木製, 
９０×３ 
４１× １ 
６ ｢中越義塾」 看板 木製， 1０５．５ 
ｘ２３ｘ３ 
１ 
７ ｢育英塾」 看板 木製， 
２３×２ 
９０× １ 
８ ｢道場規約」 看板 木製， ４８× 
９０．５×２ 
２ 








１１ ｢第四高等学校」門標 看板 １ 近代文学館
１２ 枝ﾖ|’ 看板 １ 近代文学館
1３ ｢地質鉱物教室」看板 看板 １９．５×５５．５ 
×２ 
１ 
1４ ｢順道制勝」 扁額 ６９×２００ 
/５０×１５９ 
１ 甲南
１５ ｢自治」 扁額 ６５．２×１７５ 
/４９．５×１３１ 
１ 喜一谷




１７ ｢忠孝」 扁額 ×
×
１ 谷
１８ ｢正己」 扁額 ６３×１５０ 
/３９．５Ｘ１０２ 
１ 時敬杏
１９ ｢超然」 扁額 ｇＯｘ１７０ｘ７ 明治戊申晩
春寅
1908 寅 １ 
２０ ｢自強」 扁額 ８８×１９３ 
/６８．５× 
1７３．２ 
明治已酉夏 1909夏 １ 陸軍少将松川敏胤 近代文学館
２１ ｢自治」 扁額 ９９．５×２０３ 
/６９×１３１ 
丙子歳旦 1９３６．１．１ １ 
２２ ｢時習」 扁額 １０１×２０３ 
/６９×１３１．３ 
丙子歳旦 1 １ 
２３ ｢質実剛健」 扁額 ５１．５×１７０ 
/３４．８× 
1３８．５ 
Ｓ,１５．３．１０ 1９４０．３．１０ １ 簡堂 近代文学館




Ｓ､１５．３．１０ 1９４０．３．１０ １ 簡堂 近代文学館
２５ ｢茅海塾」 看板 木製， ９０．５ 
ｘ２３ｘ３ 
Ｓ､1５．４ 1９４０．４ １ 谷
２６ ｢饗迫力」 扁額 ４８×１７２．５ 
/３３．５Ｘ１３３ 
Ｓ､１８．１０ 1 １ 梁
７ 陛下乗馬尊像 掛軸 １７０×５３ １ 近代文学館
８ 天皇陛下尊像 掛軸 １７ ×４６ １ 近代文学館
2９ 皇后陛下尊像 掛軸 １７ ×４６ １ 近代文学館
３０ 時習寮歳規 巻物 ×
×




巻物 Ｓ､３ 1９２８ １ 紙丸筒入り 近代文学館
２ 詔書 巻物 箱寸法４４×７ Ｓ､１６．１２．８ 1９４１．１２．  １ 桐箱入 近代文学館





























































巻物 ７３×３３ １ 近代文学館
３６ 軍人援護勅語 巻物 １ 紙丸筒入り 近代文学館
３７ 国際連盟脱退詔書 巻物 １ 紙丸筒入 近代文学館
３８ 絵図 巻物 ５ 近代文学館
３９ 山陵図 巻物 １ 箱入り 近代文学館
４０ 高
靖
絵画 墨書， 39.5 
×６０×２．５ 
１ 
４１ ｢第四高等学校之印」 印鑑 石材 ４．４× 
２．２×２．２ 
１ 
4２ ｢第四高等学校之印」 印鑑 ７  
1.5×
１ 










印鑑 水牛材 ６× 
２．５×２．５ 
１ 
４６ ｢ 印鑑 , ７．５ 
× ×
１ 箱入り
４７ 無声堂印 印鑑 石材６×６×
７．５ 
１ 四高同窓会
４８ ｢ 高等学校之印」 印 石材６×６×７ １ 近代文学館






５１ 印箱 雑貨 木製？ １２× 
１２×７．８ 
１ 
5２ ｢ 旗 ２ 地に白字 近代文学館
5３ ｢ ６ 地に赤字 近代文学館
5４ ｢ ５ 白地に黒字 近代文学




５６ ｢超然」旗 旗 １ 地に白字 近代文学館
５７ ｢超然」旗 旗 １ 地に白字 近代文学館
５８ ｢第四高等学校」旗 旗 ４ 地に黒字 近代文学館
５９ ｢第四高等学校」旗 旗 ５ 地に赤字 近代文学館
６０ ｢第四高等学校」旗 ４ 赤地に白字 近代文学館
6１ ｢第四高等学校」旗 ４ 白地に黒字 近代文学館
6２ ｢北辰」旗 ２ 地に白字 近代文学館
6３ ｢四高同窓会」旗 １ 赤地に白字 近代文学館
6４ 旗 旗 １ 刺繍入り・房付き 近代文学館
6５ 高等
意吝









中学校創立費寄 書状 Ｍ､２６．６．３０ ９３． ．３ １ 門前町
木倉昭宏
８ 賞状（野坂外好宛て） 書状 Ｓ､１１． ．１０ 1９３６．３．１０ １ 額付き 近代文学館
6９ 感謝状．
宏宛て）
ﾋﾟー（魚半武藤 召状 Ｓ､５０．１１．２５ 1 ５．１１ １ 












7２ 入学志願者心得 留状 Ｓ､１０．４ 1９３５．４ １ 金沢市
岡田一男
7３ 入学許可書 杏状 Ｔ､１４．３ 1 ２５． １ 金沢市
岡田一男
























































７５ 入学許可証 ■｢状 Ｓ２０．１０．３１ 1 １ 
S､24文甲
７６ 入学許可証 谷状 １ 金沢市
坂野雄一
７７ 入学料領収谷 ■H犬 Ｓ・１０ 1９３５ １ 金沢市
伊東清雄
７８ 卒業証 ■状 Ｍ､２２．７．１５ 1 １ 神戸市
早j11清二
７９ 卒業証谷 書状 Ｓ､１３．３．３１ 1 １ 金沢市
伊東清雄






■卜状 Ｍ,２３．１２．９ 1 １ 金沢市
西十郎
８２ 退学許可谷 書状 Ｓ､２４．３．２ 1 １ 金沢市
坂野雄一





８４ 成績票 名状 ２ 近代文




８６ 第四高等学校規則 ■状 T､６．７ 1 ２ 石井信雄
T､
８７ 学則 書状 Ｔ､１４．４．１ 1 １ 金沢市
岡田一男
８８ 時習寮規則 石q犬 １ 金沢市
岡田一男
８９ 寮生学資保管規定 石状 １ 金沢市
岡田一男









９１ 涌 杏状 ３ 涌井廷 近代文学館
２ 士族村木兼春履歴杏 谷状 Ｍ､３７．１１ 1９０４．１１ １ 近代文学館
９３ 
谷
枝 石q犬 Ｍ､３５．１ 1９０２．１ １ 
９４ 第四高等学校プール新設
工事内訳谷
■状 Ｓ､８．６．１ 1 １ 
９５ 本館工事請負 1■状 １ 近代文学館
９６ 共済部特約値段表 書状 Ｓ､１０．３ 1９３５．３ １ 金沢市
伊東清雄




書状 Ｓ､８．７．３０ 1 １ 
９９ 端艇部賞状 ■状 ４ 近代文
１００ 挑戦状 1『状 １ 立野達S､1７
秋理乙卒
１０１ 北条学校長宛て石状 名状 Ｍ､３３．７．１１ 1９００．７．１１ 損 近代文学館
１０２ 吉村政行宛て石状 書状
１０３ 吉村寅太郎宛て1仔状 杏
1０４ 父兄宛て文谷 11F状 ３ 武内啓夫 近代文学館
１０５ 宿状 書状 Ｔ､１‐ １９１２‐  石井信雄 石井信太郎 近代文学館
１０６ 四高至誠会杏状他 １，犬 Ｓ､２４ 1９４９ 
１０７ 第８回日本寮歌祭準備
積































































石状 Ｍ､２１．３．３１ 1 ８．３． １ 
１１５ 辞令（写）文部省より ， 
第四高等中学校医学部動
務
















１１８ 書状 Ｍ,２３．１０．１５ 1 ９０． ．１ １ 
１１９ 辞令（写）文部省より，
中級俸下賜
書状 Ｍ､２３．１０．１５ 1 ０．１０． １ 
1２０ 辞令（写）文部省より ， 
第四高等中学校医学部動
務




























害状 Ｍ､２６．４．１４ ３．４． １ 
1２６ 辞令（写）文部省より，
四級俸下賜
■｢状 Ｍ､２７．９．５ １ 
1２７ 辞令（写）文部省より , 
第四高等中学校医学部主
事





1２８ 辞令（写）文部省より P 
高等学校長会のため出京
命
















































1３５ 辞令（写）文部省より ， 
外国留学中年俸余600円
支給







































































































































召状 Ｍ､３２．７．３１ １８９９．７．３１ １ 第四高等学校教授
高安右人宛て
近代文学館
１３８ 四高記念祭絵葉書 葉書 時習寮46年
記念2セット
3枚×２













1４１ 第55回記念祭絵葉書 葉谷 １ 金沢市
岡田一男
１４２ 初代校長柏田盛文写真 写真 －０ ４１ ●● ０４ ２２ ●● ＭＭ ８７．４‐1 １ 
1４３ 第２代校長中川元写真 写真 Ｍ､２４．１０－ 
Ｍ､２６．１ 
‐ １ 
1４４ 第３代校長大島誠治写真 写真 １３ ６０ ２３ ＭＭ ８９３．１‐９７． １ 

















1４８ 第７代校長溝淵進馬写真 写真 Ｍ,４４．８‐ 
Ｔ､１０．１１ 
1 １１．８ １ 








































写真 ８３ ●● ４５ ２２ ●● ＳＳ ‐1 １ 
1５６ 四高時習寮舎 写真 １ 金沢市
卒
近代文学館




1５８ 琵琶湖迫難者写真 写真 １１ 近代文学館
1５９ 遺影（琵琶湖遭難者） 写真 １１ 金沢市
西村光
１６０ 四高野球部写真 写真 １ 金沢市
島崎一郎
１６１ 全国寮歌祭写真集 写真 １ 近代文学館
１６２ 三々塾生写真 写真 １ 近代文学館
１６３ 四高初期の教職員と生徒 写真 Ｍ,22頃 1889頃 １ 近代文学館
１６４ 第四高等学校の全景 写真 Ｍ､４１ 1９０８ １ 近代文学館
１６５ 明治41年三々塾生 写真 Ｍ､４１ 1９０８ １ 近代文学館
１６６ 明治の授業風景 写真 Ｍ､4２ １９０９ １ 今井喜一郎 近代文学館
1６７ 動植物実験室 写真 Ｍ､4２ １９０９ １ 今井喜一郎 近代文学館
１６８ 図谷閲覧室 写真 Ｍ､4２ １９０９ １ 今井富一郎 近代文学館
１６９ 弓術試技 写真 Ｍ､4２ １９０９ １ 井富一郎 近代文学
1 ０ 無声堂での柔道 写真 Ｍ､4２ １９０９ １ 井喜一郎 近代文学
1 １ 無声堂での剣術試合 写真 Ｍ､4２ １９０９ １ 今井喜一郎 近代文学館
1 ２ 時習寮内 写真 Ｍ､4２ １９０９ １ 今井喜一郎 近代文学館
1 ３ 雪の時習寮全景 写真 Ｍ､4２ １９０９ １ 井壽－即 近代文学
1７４ 第四高等学校の正門と本
館
写真 Ｍ､4５ 1 １ 
1７５ 写真 Ｔ､１ 1９１２ １ 近代文学館




















































1７７ 猶興塾の塾生 写真 Ｔ､２ 1９１３ １ 近代文学館
1７８ 南下軍柔道優勝 写真 T､３ １９１４ １ 高田博 近代文学館
1７９ 間学八十八年記念植樹写
真
写真 Ｔ､１０．１２ 1 １ 園部昌良
1８０ 北辰会庭球部写真 写 T､１２．１．８ 1９２３．１．８ １ 近代文学館
1８１ 空から見た四高 写真 S､１ 1９２６ １ 高橋佐太一
ｓ9文甲卒
1８２ 第３８回陸士運動会 Ｓ､６．１０．３０ 1９３１ １０．３０ １ 近代
１８３ 第40回察記念祭全寮ス
ﾄーム
写真 Ｓ､７ １９３２ １ 高橋佐太一
1８４ 対八高戦勝利の野球部 写真 Ｓ､７．７ 1９３２．７ １ 多田秀雄
S､9理乙卒
1８５ 対八高野球戦 真 Ｓ､７．７ 1９３２．７ １ 近代
1８６ オンケル橋（犀jlI大橋）
での四高生
写真 S､8頃 １ 高橋佐太一
1８７ 昭和8年の時習寮記念祭 写真 S､８ 1９３３ １ 近代文学館
1８８ 香林坊交叉点 写真 S､９ 1９３４ １ 近代文学館
1８９ 写真 Ｓ､９ 1９３４ １ 竹田保子
1９０ 南下軍壮行会 写真 Ｓ､9.7 1９３４．７ １ 田保子 近代文学館
1９１ 休み時間に自習学習 写真 S・１０頃 １ 箕打正富
S､１１文甲卒
1９２ 入試当日の校門前 写真 S・１０頃 １９３５頃 １ 竹田保子
1９３ 諸道の冬景色 写真 S､ ０頃 １９３５頃 １ 竹田保子 近代文学館




写真 Ｓ､１０ 1９３５ １ 竹田保子 近代文学館
1９６ 
－グ




写真 Ｓ､１４ 1９３９ １ 向井畳
１９８ 第47回寮記念祭の夜は
更けて
写真 S､１４ 1９３９ １ 向井受
１９９ 47 写真 Ｓ､１４ 1９３９ １ 向井受
２００ ストーブをまつ赤にした
こともある
写真 Ｓ､１４頃 １ 
２０１ 寮記念祭準備の寮生たち 写真 Ｓ１４頃 １９３９頃 １ 北辰衆星会写真集 近代文学館
２０２ 入寮式，至誠堂にて 写真 Ｓ､１４．４ 1９３９．４ １ 近代文学館
２０３ 一年目の寮生たち 写真 Ｓ､１４秋 １９３９秋 １ 向井畳 近代文学館
２０４ 第48回寮記念祭のボス
夕一
写真 Ｓ､１５ 1９４０ １ 向井畳
２０５ 文理対抗ボー
応援・出発前






写真 Ｓ､１５頃 １ 
２０７ 南下軍壮行会・各部主将
の水盃
写真 Ｓ１５頃 １ 
２０８ 大野川でポートクラスマ
ツチの応援




でのファイア・スト 写真 Ｓ２０．１０ 1 １０ １ 赤座輻
２１０ 
言，，












２１３ 寮記念祭，街頭ストーム 写真 Ｓ､２２ 1９４７ １ 金田明
S､25理甲卒
２１４ 四高閉校時の教職員 写真 Ｓ､２５ 1９５０ ２ 竹村松男
S､１４理甲卒
１５ 金沢・四高寮歌祭 写真 Ｈ､９．１０．２６ 1９９７．１０．２６ ６ 
２１６ 至誠堂 写真 １ 今井喜一郎 近代文学館
２１７ 創立期写真 写真 １ 近代文学館


















































































































































２２２ 蝋勉 写真 １ 北辰衆星会写真集
２２３ 寮記念祭での演劇 写真 １ 三輪進
S､23理乙卒





２２６ 溝淵校長送別記念写真 写真 １ 近代文学館
2２７ 猶輿塾生写真 写真 １ 近代文学館
２２８ 玉座写真 真 １ 近代文学館
２２９ 猶輿塾生写真 １ 近代文学館
２３０ 漕艇部写真 写真 ４ 近代文学館
１ 写真 写真 1４ 岡本豊 岡田勇 近代文学館




２３４ 雑貨 １ 箕打正富 近代文学館





Ｓ､1４ １９３９ １ 
２３７ 旅行部写真帳 アルバ
ム































２４５ 高全景 パネ Ｍ､４１ 1９０８ １ 
２４６ ネル Ｔ､４ 1９１５ １ 説文 近代文学館
２４７ 高 靖 ネル Ｓ､２ 1９２７ １ 近代文学館





パネル Ｓ､３．８ 1 ．８ １ 
２５０ 乙Ziの木村栄，第 パネル Ｓ､１２．４．２７ 1 １ 北国新聞
２５１ ネル Ｓ､１６．４．６ 1９４１．４．６ １ 国新聞 近代文学館




パネル Ｓ､３１．８ 1９５６．８ １ 靖49歳，石井彰
撮影
近代文学館
２５４ 第四高等中学校落成式 パネル １ 北 新聞 近代文学館
２５５ 第四高等学校陸上運動会 パネル １ 北国新聞 近代文学館
２５６ 四高対八高野球戦 パネル １ 北 新聞 近代文学館
２５７ 四高群像 パネル １ 説文 近代文学館
２５８ 時習寮 パネル １ 説文 近代文学館




６１ 玄関の … １ 近代文学館




６４ 明治後期の教官室風景 １ 近代文学館


































































































２６６ 第四高等学校年表 パネル １ 
２６７ 四高の前身 パネル １ 近代文学館
２６８ 北辰会 パネル １ 近代文学館
２６９ 全盛期の南下軍 パ ル １ 近代文学館
２７０ 南下軍 パ ル １ 近代文学館
２７１ 四高3年生の頃井上靖 パ ル １ 近代文学館




２７４ 四高 淵学百年祭記念詩 額 １ 近‘ t文学館
２７５ 額 １ 近代文学館







２７７ 兼六園菊桜標本（花弁） 雑貨 Ｓ,２０．４．２９ 1 ５．４． １ 松岡昇三
S､23理Ｚ卒
兼 園 館
２７８ 四高教官室の書棚 雑貨 ｘ Ｍ､１－ 1８６８－ １ 
２７９ 教官室用柱時計 雑貨 １ 
2８０ 応接用椅子 雑貨 ９０×６５×６５ ３ 布張り， 外
2８１ 時習寮碁盤 雑貨 １ 近代文学館
2８２ 火鉢附台 雑貨 ３７×３９×７８ １ 箱付き 近代文学館
2８３ 南下
ダル









2８５ メダル 雑貨 ２ 東京都
石井信雄
2８６ メダル 雑貨 ５ 東京都
谷敷寛
２８７ 中部四高排球大会優勝楯 Ｓ､２３ 1９４８ １ 近代文学館
２８８ 全国高等学校庭
勝杯レプリカ








2９０ 箱 雑貨 ×
９．５
１ 
2９１ フトン袋 雑貨 １ ダ 箱入り
2９２ 制帽 雑貨 Ｍ､４５‐ １９１２‐ １ 松山鉄一郎
遺族 ､２－法




２９４ 夏制帽(夏帽子） 雑貨 Ｍ､４５－ １９１２‐ １ 西宮市
甲斐滋彦




２９６ シルクハット 雑貨 １ 金沢市
田中正太郎
２９７ 教官制帽 雑貨 １ 近代文学館
２９８ 冠 雑貨 ２ 箱入り 近代文学館
２９９ 中古装束直衣 雑貨 ２４．５×２９× 
５３．５ 
１ 
３００ 中古装束狩衣 雑貨 × × １ 京
３０１ 中古装束女官礼装 雑貨 ２９×３８× 
５４．５ 
１ 
３０２ 中古装束女官束帯三位 雑貨 ８×３８． × １ 破損，
３０３ 中古装束武官束帯五位 雑貨 １ 





































３０５ 装束 雑貨 ４ 箱付き 近代文学館
３０６ 武具（よろい） 雑貨 ４２ｘ４５ｘ５４ １ 箱付き 近代文学館




３０８ 御親閲拝受章 雑貨 １ の

















３１２ 木杯 雑貨 １ 金沢市
不島暁雲
３１３ 白磁茶碗 雑貨 ３ 金沢市
藤井信英
３１４ 青銅爵香炉 雑貨 １ 近代文学館




３１６ 灰落 雑貨 箱寸法
１３×１２．５ 
陶器１１×１１
Ｍ､２９．５ １８９６．５ １ 桐箱入り，殿下の
分
近代文学館
３１７ つづら 雑貨 ３ 
校と朱書
１８ つづら 雑貨 １ 近代文学館
３１９ 伊藤武雄愛用の文鎮 雑貨 １ 西義之
S､１８文乙卒
３２０ 伊藤武雄遺墨 雑貨 色紙 １ 西義之 近代文学館
3２１ 下駄 雑貨 １ 白緒 近代文学館








２４ 法隆寺百万塔 雑貨 １４×１３×２４ １ 箱付き 近代文学館




２６ 太鼓 雑貨 ５８×６０×４６ １ 台付き 近代文学館
３２７ 太鼓（記念祭用） 雑貨 １ 四高90周年
同窓会
台付き
２８ 太鼓 雑貨 Ｓ､６２．１０ 1９８７．１０． １ 川四高会 台付き 近代文学館
３２９ 四高
念）
人形（四高百十年記 雑貨 １ 向井畳
3３０ 友垣50年（文甲二組の
記録）
雑貨 ビデオ他一式 １ 
卒




１ 外浦孝太郎 －水会出展 歴史博物館
3３２ ｢第四高等学校蔵書印」 印鑑 石材 ， 
×６．２ 
７×６ １ 
３３３ 卒業証書 書状 Ｍ､１１－１２ 1８ ３ 大河良一
Ｔ､１１文乙卒










書状 －紙 Ｍ､２１．８ 1 １ 
2-18-2/829












































３３９ 鳥山喜一街状 1仔状 Ｓ､２０－ 1９４５－ １ 丹羽俊二
2-18-2 6
３４０ 剣道昇進状 ■F状 － Ｔ､７．４．１９ 1 １ 庄司宮久代
､
3４１ 運輸技師任命状コピー 祖状 －紙 Ｓ､２１．２．２３ 1９４６．２．２３ １ 庄司宮久代 庄司俊夫 歴史博物館
3４２ ■卜状類 打｢状 １ 庄司宮久代 歴史博物館
3４３ 
恵書


















３４６ 風景絵葉書 葉書 Ｍ､４２．１ 1 １ 金沢市
下沢伊八郎 2-18-2/7








葉谷 Ｓ､１３ １９３８ １ 

















３５４ 拍子木 雑貨 材，２９×
×
１ 壮猶館




， ９× １ 金沢市
藤井信英 2-18-2
３５７ 四高百五年祭手拭 雑貨 １ 歴史博物館
３５８ 船舶部長腕章 雑貨 １ 庄司害久代 庄司 夫 歴史博物館
３５９ バッジ 雑貨 １ 庄司害久代 歴史博物館
３６０ 酒（メダル） 雑貨 Ｔ・１０ 1９２１ １ 樫本英彦 木箱入り 歴史博物館
２－１８‐ 
2/１６６２，Ａ-１ 
３６１ REGAT｢Ａ（メダル） 雑貨 Ｔ､１３ 1９２４ １ 樫本英彦 木箱入り 歴史博物館
２－１８－ 
2/１６６２，Ａ-３ 
３６２ Regatta（メダル） 雑貨 1９２５ １ 樫本英彦 木箱入り 歴史博物館
２－１８‐ 
2/１６６２，Ａ-４ 
































































雑貨 １ 樫本英彦 歴史博物館
２－１８‐ 
2/1662,Ａ-13 
３７３ 雑貨 １ 樫本英彦 ノしtlき，木
３７４ 入学志望者心得コピー 1仔状 Ｂ４×３ Ｔ､７．５ 1 ３ 谷

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４７２ 四高記念碑建立史料1袋 書状 １ 金沢大学文.
法・経済学部
事務部
４７３ 四高同窓会関係石翻1袋 ｉｎ状 １ 金沢大学文・
法・経済学部
事務部




























葉書 3枚入り Ｓ､１３ 1９３８ １ 向井貝 50
４７９ 時習寮46年記念祭絵葉
香集
葉書 3枚入り Ｓ､１３ 1９３８ １ 向井受 50年史編纂
４８０ 時習寮49回記念祭絵葉
書集
葉書 6枚入り Ｓ､１６ 1９４１ １ 向井畳 50
４８１ 大正３年運動会の絵葉書 葉書 Ｔ､３ 1９１４ １ 長野
谷喬
市 50 劇扇






書状 Ａ４版 ８ 谷喬 宛ての書翰 50年史編纂
８４ 入学志願者心得コピー 杏状 Ｓ､７．１２ 1９３２．１２ １ 谷喬 50年史編纂室





書状 Ｓ､９ 1９３４ １ 谷喬 50
４８７ I日制高校記念館特別展出
品リストコピー

















４９０ 書状 Ｓ､２４１０．２６ 
-２８ 




















































書状 Ｓ､２１．４．１９ 1 ４６． ．１ １ 資 50
４９４ 大川親雄宛て入学許可証
一式コピー
書状 Ｓ､２１．７．１３ 1 １ 資料は，大ﾉ１１ 50 編















雑貨 ビデオ他一式 １ 50年史編纂室









５０２ 百十年祭記念四高寮歌集 雑貨 １ 50年史lFi纂
５０３ 雑貨 １ 
S､16文甲
50
５０４ 尺八
曲
によ
森健
る四高歌集4１
￣ 
'■■■■■ 
雑貨
90
１ 50年史1＄i纂
５０５ 四高の歌23曲森健二
編
雑貨
90
１ 50
５０６ 四高の歌１５曲森健二
編
雑貨
60
１ 50
５０７ 東京四高会月例会卓話テ
－プ449-558回
雑貨 カセ
プ他
ツトテー Ｈ､１．１２‐ 
Ｈ､１０．１２ 
１９８９．１２‐ 
1９９８．１２ 
５０ 金森泰三
S17春理甲
卒
欠落４回分あり 50年史iii墓室

晋四局一 関1糸資料1」
４９F 
灘
翻liil:il1iiilHjiiii霊
Ｌ 
